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 I
摘  要 
近年来，随着我国社会经济的快速发展，财政收入逐年提高，地方政府的投
资规模不断扩大。伴随着以城市基础设施建设、环境整治建设为主的政府投资建
设项目数量的大规模增长，地方政府作为地区管理者，如何行之有效的对众多形
式复杂的政府投资建设项目进行管理，是一个迫切需要研究、解答的问题。 
本文通过分析现阶段政府投资建设项目的建设、管理特点，并以项目管理知
识体系为基础，找出了目前政府投资建设项目管理工作上存在的不足。提出应建
立一套项目管理信息系统，提高乌鲁木齐市某区对政府投资项目的管理效率。 
本文首先分析了系统的需求，通过充分的前期调研，全面的设计、分析，以
信息化为途径实现了一个既符合项目管理知识体系内容、又符合当下地方政府管
理政府投资项目实际情况的项目管理信息系统。该系统包含项目基本信息管理系
统、预算管理系统、招标管理系统、合同管理系统、验收结算管理系统、以及系
统管理系统等子系统模块，全面的实现了政府投资建设项目的资金管理工作的需
要。 
在系统需求分析的基础上，对系统进行了详细设计，包括软硬件配置方案设
计、应用系统设计、数据库设计等。该系统的充分运用，帮助地方政府的财政管
理部门实现了政府投资项目管理的科学化、精细化，从而实现了更好的为社会经
济发展服务。 
 
关键词：财政局；政府投资项目；管理信息系统 
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Abstract 
In recent years, with the rapid development of our social economy, fiscal revenue 
increased year by year, expanding the investment scale of local government. With 
according to the construction of urban infrastructure construction, environment 
renovation of massive growth in the number of government investment in 
construction projects, the local government as a regional manager, how effective to 
many forms of complex government investment construction project management, is 
an urgent need to study, solve the problem. 
In this article, through analysis of the present construction of government 
investment project, management characteristics, and on the basis of project 
management knowledge system, find out the current government investment 
construction project management on the deficiencies. Should establish a set of project 
management information system, improve the efficiency of urumqi district the 
management of government investment projects. 
At first, this paper analyzes the demand of the system, through sufficient research, 
comprehensive design and analysis of information into a way to achieve a conform to 
the content, the project management body of knowledge and conforms to the present 
management of the local government investment project actual situation of project 
management information system. The system includes basic information management 
system, the budget management system, project bidding, contract management system 
management system, acceptance and settlement management system, and system 
management subsystem module, such as the comprehensive implementation of the 
government investment construction project funds management needs. 
  On the basis of the system demand analysis, has carried on the detailed design to 
the system, including hardware and software configuration scheme design, application 
system design, database design, etc. Fully use of the system, which can help the local 
government financial management to achieve the government investment project 
management scientific, fine, so as to realize the better service to the social and 
economic development. 
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第 1 章  绪论 
1.1 研究背景及意义 
近年来，地方政府的投资规模不断扩大。伴随着以城市基础设施建设、环
境整治建设为主的政府投资建设项目数量的大规模增长，在当前以及未来的一
段时期，我国仍将处于靠政府投资拉动经济的大规模设施建设阶段，而老旧的
传统工程项目建设管理方式已经不能够很好的适应现阶段繁重的管理任务。现
阶段，地方政府投资建设项目的普遍特点是项目规模庞大、资金来源复杂、建
设时间较长、涉及管理部门众多。同时，由于管理水平的落后，伴随着以上特
点随之而来产生了更多的新问题，例如造成了建设项目管理的粗放、混乱，项
目档案缺失，造价高企以及管理部门互相推诿责任等问题。 
政府主导投资的建设项目，在建设周期内各个与之相关管理部门要行使各
自的职能职责，通过相互之间配合、协作，来完成整个项目。政府投资建设项
目通常涉及极多的干系人，由于干系人之间职能职责的区别、各自负责的项目
建设时期不一致以及制度等方面的问题，各个项目干系人之间普遍缺乏有效沟
通，经常导致管理的低效以及统计数据的失真。而这导致地方政府决策者决策
依据的缺乏，阻碍了项目建设过程的发展。 
从表面上看来，以上问题是由管理部门的缺位造成的，实际上从深层次来
分析，根源在于管理部门缺乏先进的项目管理理念以及行之有效的管理手段。
然而，随着信息技术的迅猛发展，以“信息化”、“网络化”为代表的新兴技术，
已经可以贯穿整个项目管理过程，对大规模复杂项目实现有效管理提供了技术
上的可能。信息化系统不仅成为了项目管理的最佳手段，同时更是当代管理者
对项目进行科学管理的必然要求。本文以乌鲁木齐市某区财政局政府投资项目
管理信息系统的开发为研究对象，从财政局的角度出发，剖析政府投资建设项
目管理过程中面临的一系列问题，对其加以识别、分析，并通过项目管理知识
体系的帮助，以建设信息化的管理系统改进管理手段的方式，理顺各个干系人
的职能职责，实现既符合项目管理知识体系、又符合西城区财政局项目管理实
际需求的项目管理系统。通过该系统的充分运用，能够帮助地方政府的相应管
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理部门实现政府投资项目管理的科学化、精细化，为其他地方的政府投资项目
管理信息化建设提供有价值的参考借鉴。 
1.2 国内外研究现状 
近些年来，国际上对财政的项目管理信息化也做出了很多研究与实践。比
较成功的经验主要有以下两个： 
一、加拿大可持续公共财政论坛的预算生命周期财政预算管理是财政业务
建设的核心，从下图可以看出，强调预算准备的重要，在预算准备阶段，基于
前一年预算和结果按照政府目标和预算法执行，预算预测评估与现金管理贯穿
整个预算编审和执行过程，严格控制防止超预算发生。 
二、世界银行推荐政府预算生命周期管理流程财政管理信息系统评估、预
测、审计贯穿始终，保证预算执行可控。目前我国的预算管理流程与世界银行
的政府财政管理周期模型基本上是一致的，世行模型对应我国财政预算管理，
实质上包括了预算准备、编制和审批、预算执行、预算调整、决算以及审计和
绩效评价阶段。 
在世界银行的政府财政管理周期模型中，预算生命周期将原本静态的财政
收支计划赋予了动态与时间的概念，因而在动态过程中就有了不同的演变形式，
从而需要规划和管理。预算全生命周期管理就是管理和使用政府财政预算资金
的所有主体，从预算编制、指标管理、预算控制、预算调整、用款计划、用款
申请及支付、核算、决算以及绩效评价各个环节，以预算编制为龙头，以预算
指标和授权为控制主线，以用款计划、合同等承诺为资金申请（使用）和支付
的依据，依赖一定的支付体系支付资金，各主体按照职能和规定进行核算、决
算，并接受监督和绩效评价。世行推荐预算周期的特点是，预算各环节环环相
扣，预测、评估、审计贯穿始终，保证预算执行在计划范围内落实。 
我国的财政管理信息化建设起步较晚。1986 年，国务院批准建设财政管理
信息系统之后，我国的财政管理信息化系统才开始正式建设。为了适应我国市
场经济的发展与政府职能变化的需求，我国许多省市目前都建立起了专门的财
政管理信息系统，并且一些省级的财政管理部门建立了部门的局域网与远程网
络，许多先进的软件也得以开发。尤其是近几年，随着财政改革的深入和工作
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人员对软件、网络的需求日益迫切，我国的财政管理信息化建设进行得如同火
如荼。 
随着财政体制不断改革更新，我国财政部门的预算编制改革与员工工资集
中发放等项目开始实施，促使中央财政部门与地方财政部门开始努力开发建立
新的信息化应用系统。 
当前，我国很多地区的省级财政管理部门都实现了预算编审环境，实现了
财政部门预算编制的计算机管理，历年的预算编制与管理汇总管理工作都是通
过计算机管理的，我国中央级别的财政部预算编制部门的信息管理系统控制了
将近 190 个部门，实现了整个过程的信息化管理。 
1.3 目前存在问题 
通过对我国财政管理信心化发展的现状进行分析和研究，总体来说在地区
财政管理信息化方面取得很大的进步，但通过研究和分析还存在以下几个问题： 
（1） 财政管理部门内部缺乏协作政府财政管理当前实施的是实拨资金模
式的方式，在资金预算执行的过程中管理部门预算业务处办公室有按照实际指
标并且拨款的职能。国库集中支付方式在实施之后，与财政相关的软件存在缺
陷，并且在于财政相关的流程方面存在不足，导致流程出现混乱。审核与代编
款项计划、审核预算指标等工作通过财政管理部门的预算业务处办公室得到了
扩展，导致了该部门的业务量比以前增多，员工中出现了消极怠工的现象，并
且经常找借口拖延时间，这给集中支付款项工作带来了很大的阻力，针对出现
的这个问题，在省市级改革中这个问题比较明显。 
（2） 与财政管理改革相关的配套措施并不健全在国库管理改革过程中，
与之相关的部门和涉及的环节比较多，以前存在的问题通过改革的不断深入，
问题越来越明显。比如在财政部门，预算审核的工作过于简单，上级部门实施
的财政监督工作范围不明确，与之相关的内容不具体，财政资金的用途能够被
财政预算部门随意改变。由于在改革的过程中，相关利益方的权利和义务不明
确，这会导致利益相关责任不确定，会出现相互扯皮的现象。 
（3）财政预算单位的账户不能单独存在根据我国的规定，只能建立国库单
一的账户，这导致了相关单位的运营性收入不能通过财政预算单位中的零余额
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账户进行核算。在以下几种情况也存在不能进入零余额账户的情况，如财政预
算单位中的会费与党费等专门的支出，中央各部位对省直部门批的专项资金。
在现阶段这种情况下，财政预算单位账户做到单一就很困难，对预算单位的监
管工作也会增大财政部门的实施难度。 
针对以上存在的这些问题，需要建设一套具有针对性的项目管系统，通过
该项目管理系统对乌鲁木齐某区财政局在投资项目上进行信息化管理。 
（1）对财政局所有的项目信息进行统一化的额管理，为每个项目进行预算
制管理，并对每个项目的预算信息进行统一管理。从而保证项目数据和预算信
息数据能够相对透明化。 
（2）对每个项目进行公开的招标，让更多的企业和公司参与到项目的投标
中来，对每个中标的项目签订合同对合同进行管理，并对每个项目的进展进度
进行管理，让领导能够充分了解项目当前的状况。 
（3）为了保证每个项目最后完成的可靠性，让每个项目能够如期保质保量
的结束，通过系统进行验收结算。 
1.4 论文组织结构 
根据系统的主要工作内容，并按照财政局政府投资项目管理系统开发设计的
流程，将本文的主要思路组织为： 
第一章：本章就系统的研发背景做了大致介绍，并对国内外的发展现状给出
了对比，针对国内的一些社会保障管理系统中存在的问题做出了说明，指出了本
论文的主要研究内容。最后对论文的组织结构进行了安排说明。 
第二章：本章主要介绍了财政局政府投资项目管理系统中应用的相关技术，
包括目前比较流行且企业中常会用到的 J2EE 开发平台以及 Weblogic 服务器，还
有常被应用到大型项目中的 Oracle 数据库等，这些技术使财政局政府投资项目
管理系统的实现变得可行。 
第三章：本章将重点对系统的业务流程进行分析，给出系统的功能结构模块。
最后介绍了系统的性能需求，包括系统的安全性、响应速度以及界面友好性。 
    第四章：本章主要对财政局政府投资项目管理系统所需要实现的具体内容进
行了研究，对系统网站构架、运行环境、系统模块设计等展开了详细的阐述。 
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第五章：本章主要给出了财政局政府投资项目管理系统的实现结果，对于系
统登录给出了代码解释。对于系统中的主要功能模块，给出了具体的结果展示，
并对部分功能给出了代码解释。 
第六章：本章主要对财政局政府投资项目管理系统进行了验收测试，通过设
计测试用例，对不同的应用场景进行测试，对测试结果进行评估。  
第七章：本章总结了财政局政府投资项目管理系统，并预测了管理系统的
未来发展方向和发展形势，且就不足之处提出了改进的方向，希望在未来社会
保障业管理系统可以更加完善。  
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